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PRIESIENTACHON 
Esta investigación trata del análisis de la producción de cítricos en el 
Departamento del Magdalena, con miras a calcular u obtener unos 
indicadores que posibiliten adoptar decisiones para la asignación de 
recursos. 
Se trata, por lo tanto, de establecer la Estructura de los costos de 
producción, valor Agregado y Ocupación Generada dentro de los cultivos de 
cítricos, así como determinar los Coeficientes Técnicos, la Cuenta de 
producción tanto a nivel micro (por hectáreas) como macroeconómico (total 
cultivos en el departamento). 
Como antecedente de este tipo de trabajo se tiene que sólo hasta mediados 
de 1989 es cuando el DANE, en convenio con la Universidad de Cartagena y 
el CORPES Costa Atlántica, implementan un proyecto de investigación 
denominado "Cuentas Regionales" . 
Las Cuentas Regionales constituyen un elemento esencial del Sistema 
Nacional de Información para la planeación. Ellas permiten conocer la 
estructura productiva de las diferentes regiones del país, la contribución que 
cada una de ellas hace a la riqueza nacional, el nivel de desarrollo relativo y 
debilidades de esta región en cuanto a su crecimiento económico. 
Este proyecto tiene una fase inicial de desarrollo en el año 1990. Hacia 
1991, este proyecto institucional se hizo extensivo para otros departamentos 
de la Costa Atlántica, entre ellos el Magdalena. En ese año, ese vinculo al 
Desarrollo del proyecto ha permanecido virtualmente inactivo. 
La Universidad está fuera de él. Como alternativa a esto, se viene 
proponiendo una línea de investigación en función de aplicar la metodología 
implementada por el DAN E. 
][..R PLANTEAMIENTO) IDEL PROBLEMA 
El deficiente manejo y poca disponibilidad de la información económica 
básica a nivel regional, ha constituido durante mucho tiempo un abstáculo 
para la formulación de políticas, estrategias, planes y proyectos que 
respondan a la dinámica de desarrollo de los departamentos del país. Es 
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entonces cuando organismos gubernamentales como el CORPES, en 
asocio con varios departamentos de la Costa Atlántica, acometieron la 
implementación del proyecto Sistema de Cuentas Regionales en el 
departamento del Magdalena, con el fin de disponer de información 
estadística actualizada sobre la evolución de la producción y la economía en 
general. 
Se debe reconocer que todo proceso cuenta con fases de desarrollo y 
evolución muy bien delimitadas, las cuales con su paso, dejan una estela de 
práctica profesional y nuevos conocimientos; de manera que la 
implementación de las Cuentas Regionales está concebida como un proceso 
que involucra todo un sistema, ya en sus inicios se deben elaborar las 
pautas para su despegue y sus resultados sean posteriormente ajustados y 
evaluados. 
Las Cuentas Regionales juegan un papel cada vez más importante, por ser 
un instrumento básico de evolución de crecimiento económico, ya que, al 
suministrar indicadores económicos de la estructura de producción, y dar 
cuenta de los cambios cuantitativos y cualitativos en las diferentes 
actividades de la región. 
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Como un reflejo que se presenta en la Costa Atlántica, la superficie cultivada 
y la producción agrícola han venido sufriendo una serie de fluctuaciones a 
través de los años de la serie en estudio (1990 - 1994); estas se deben a 
factores como la aplicación de políticas desacertadas, altos precios en los 
insumos, falta de créditos y la carencia de datos estadísticos. 
La aplicación de la técnica y metodología de las Cuentas Regionales es un 
ordenamiento de las operaciones relacionadas con la producción, el 
resultado económico de todas las variables que la componen y la 
participación de los factores comprometidos en ella. 
La cuenta de Producción se elabora por actividad económica, entendiéndose 
esta por el conjunto de procesos donde se combinan factores de producción 
con técnicas similares para obtener un producto característico de ella. A 
través del análisis de la Cuenta de Producción de las diferentes actividades 
en cítricos se obtiene un agregado, que se denomina Producto Interno Bruto; 
este está íntimamente relacionado con los Costos de Producción en el 
cultivo. 
Siendo los cítricos cultivos permanentes y clasificados como cultivos de 
economía campesina a la poca utilización de técnicas de explotación 
tecnificada, es decir, utilizan técnicas rudimentarias y presentando una 
producción dirigida básicamente al autoconsumo (excepto algunos cultivos 
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con un tipo de economía empresarial o tecnificada). Hay que señalar que un 
alto porcentaje de las cosechas de los productos de economía campesina 
son utilizadas directamente por núcleo familiar productor, considerándose 
estos como parte del valor de la producción a diferencia de los de economía 
empresarial o tecnificada, en donde la cosecha es comercializada en su 
totalidad. 
][,2 IESTAD)(0) DE IDIESAIIIK(OILLO) 
La elaboración de las Cuentas Nacionales se inició en Colombia hacia fines 
de los años cuarenta. La primera serie de estimaciones partió en 1954 y se 
superpuso en algunos años con la segunda serie que cubrió, con 
modificaciones menores en 1950 a 1981. 
En este período, el Banco de la República tuvo a su cargo dicha tarea, de la 
cual fue relevado en 1982 por el DANE, que desde años atrás venía 
preparando el montaje del nuevo sistema de Cuentas Nacionales (N.S.C.N.) 
Antes los desafios generados por el proceso de descentralización política, 
administrativa y fiscal del país, el CORPES de la Costa Atlántica, la 
universidad de Cartagena y el DANE, aunaron esfuerzos en esta dirección y 
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suscriben un convenio interinstitucional en Agosto de 1989. Esta iniciativa 
tuvo como objeto y punto de partida la cooperación técnica, de forma que 
permitiera aprovechar los recursos humanos, técnico-materiales e 
investigativos de las instituciones mencionadas en aras de cuantificar la 
producción en las actividades económicas de los diferentes sectores 
productivos de los Departamentos de la Costa Atlántica. Para tal efecto, se 
inició el proceso de colaboración mutua, estructurando un proyecto que se 
denominó "Sistema de Cuentas Regionales de la Costa Atlántica". 
El modelo se inició en el Departamento de Bolívar, tomando como piloto 
base la Universidad de Cartagena. Este proyecto estuvo paralizado por falta 
de recursos económicos. En la Universidad del Magdalena, actualmente 
está abierta la línea de investigación del "Sistema de Cuentas Regionales de 
la Costa Atlántica". Este trabajo hace parte de dicha investigación. 
El comportamiento económico desigual de las diferentes regiones del país 
hace que se presenten diferencias en la producción. El DANE ve la 
necesidad de desarrollar, a nivel regional, estadísticas confiables que 
generen una visión más objetiva de la situación económica general y, en 
particular, el sector agropecuario; se ve la necesidad de crear el Sistema de 
Cuentas Regionales utilizando la misma metodología de las Cuentas 
Nacionales, como se describirá a continuación: 
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›- En los productos agrícolas, silvicultura, pesca, caza y minería, el valor de 
la pesca sería igual a las cantidades producidas por el producto y los precios 
recibido por éste; aún en el caso que esta producción no se lleve al mercado 
y que sea utilizada en autoconsumo o semilla, se hace necesario valorarla. 
>- Para los productos industriales, el valor de la producción estará 
representando por los ingresos provenientes de las ventas. 
>- Para los servicios, el valor de la producción se medirá a través de los 
ingresos que provienen de la prestación del servicio. 
>- Con respecto al valor del consumo intermedio (CI), el mismo está dado 
por el valor de bienes y servicios utilizados durante un período de tiempo 
determinado y los precios de cada uno de ellos transados en el mercado. 
>- Los bienes que presenta el consumo intermedio se transforman en el 
proceso de producción, dando lugar a un nuevo producto. El servicio que se 
adquiere o se compra debe ser evolucionado en el proceso de producción 
para que se obtenga el carácter de consumo intermedio. Es decir, que se 
considera como consumo intermedio a la totalidad de los bienes y servicios 
(bienes como materias primas, productos terminados o en proceso, 
combustible y servicios como energía, agua, teléfono). 
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El valor agregado (VA), surge de la diferencia que existe entre el valor de 
la producción y el valor del consumo intermedio, y constituye también el 
nuevo valor añadido en el proceso productivo. 
La distribución del valor agregado entre los diferentes factores que han 
intervenido en la actividad productora corresponden a: trabajo, tierra, capital 
y capacidad empresarial. 
›- El primero se remunera a través del salario y está representado por la 
partida remuneración a los asalariados, mientras que los demás factores 
están incluidos dentro del concepto de excedente bruto de la explotación, el 
cual aparece como residuo entre el valor agregado de la rama de actividad, 
menos los pagos efectuados a título de remuneración de los asalariados, y 
los impuestos indirectos netos de subsidios. 
La Remuneración (RA) a los empleados, representa el desembolso o la 
erogación monetaria o en especie efectuada a título patriarcal a los 
trabajadores por el desarrollo de su actividad económica baja una relación 
de dependencia laboral durante un período de tiempo determinado. 
Esta remuneración al trabajo normalmente se identifica con los sueldos y 
salarios en dinero o en especie, pagados a los empleados. 
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> En los cultivos donde prima la explotación económica de tipo tradicional, 
la mano de obra es contratada en un porcentaje mínimo. El aporte de la 
actividad productiva volcado sobre dichas plantaciones está representado 
por la mano de obra familiar: padre, hijos, etc. 
Por consiguiente, no podemos afirmar aquí que exista remuneración a los 
empleados, por cuanto el núcleo productor no se paga a si mismo 
remuneración alguna. 
El hecho de que los agentes económicos que participan en esta actividad no 
reciben sueldos, salarios, no significa en modo alguno que no pueda 
obtenerse cuantía de su aporte en términos de jornales agrícolas trabajados, 
ya que independientemente a que se retribuya o no el trabajo realizado, este 
esfuerzo contabilizado en número de jornales se involucra en los resultados 
del proceso; es decir, en el producto. 
Para estos efectos se hizo un cálculo del jornal que se pagará al trabajador 
familiar no remunerado, valor que se incluyó en la remuneración (principio 
diferente al utilizado en Cuentas Nacionales). Para los cultivos donde prima 
la explotación empresarial, todos los jornales contratados son 
verdaderamente pagados, dada la existencia de una relación contractual de 
trabajo. 
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El excedente Bruto de explotación (EBE), está representando por la 
diferencia entre el valor agregado bruto obtenido por producto, menos los 
costos de la remuneración a los empleados durante el período contable 
considerado y los impuestos indirectos netos de subsidios (cuando existan). 
El excedente Bruto de Explotación, que es un componente lúbrico, 
representa ingreso a los factores de producción diferente al trabajo: es decir; 
es aquel componente del valor agregado distribuido como ganancias, rentas 
de la propiedad y de la empresa, además, éste representa los factores de 
producción: tierra, capital y capacidad empresarial. 
-› Los Impuestos Indirectos (II), son pagos obligatorios que se hacen a la 
administración pública y están gravados sobre la producción, el cunsumo y 
el comercio exterior, constituyéndose así como ingresos al Estado; pero 
éste a su vez también incurre en gastos o erogaciones cuando trata de 
incentivar la producción otorgando subsidios. 
En este orden de ideas, si a los impuestos indirectos le restamos los 
subsidios podemos obtener el concepto de impuestos indirectos netos". 
En esta investigación no se están considerando dichos impuestos, puesto 
que la gran mayoría de los productos agropecuarios no lo causan. 
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it„3 MARCO TIEORK0 CONCEPTUAL 
Los trabajos de Cuentas Regionales, a pesar de que utilizan los mismos 
conceptos del Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales (N.S.C.N), se han 
venido desarrollando en el país sobre la base de dos ópticas diferentes, pero 
complementarias: 
1 De manera centralizada en el DANE, para todas las regiones del país, 
regionalizando a través de indicadores indirectos los grandes agregados 
económicos nacionales, básicamente el PIB. 2. A través de estimaciones 
directas en cada región, acudiendo a la información estadística disponible 
sobre los diferentes sectores productivos y estimulando la capacidad propia 
para producir los instrumentos necesarios que requiere el análisis y la 
planeación de su futuro económico y social. 
Naturalmente, cada uno de estos enfoques, considerando de manera 
independiente, tiene sus ventajas y desventajas para el crecimiento de la 
situación económica regional; pero en incuestionable que el desarrollo de 
los métodos de medición al interior de los mismos departamentos es la mejor 
estrategia para instrumentar estadísticamente la planeación regional. Para 
ello es indispensable que la consolidación del status definitivo de las 
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Cuentas Regionales sobre responsabilidades compartidas entre las 
diferentes entidades nacionales y regionales. 
"Para tal efectos del análisis económico, estas Cuentas de producción se 
presentan en dos sistemas de valoración: a precios corrientes y constantes. 
La Cuenta de producción se presenta a precios vigentes durante un período 
de tiempo determinado y a precios constantes, cuando un año se elige 
previamente para toda una serie, como base fija y los demás años se 
analizan con respecto al año base"1  
La presentación de la Cuenta de Producción de las diversas actividades 
regionales establecerá un reordenamiento de las operaciones, de manera 
tal que en una presentación contable figuren por un lado los ingresos de las 
actividades y por otro, los gastos de la misma; lo que se conoce como 
partida doble, y es la siguiente: 
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1 CORPES COSTA ATLANTICA. Cuenta de producción del sector agropecuario Departamento de 
Córdoba 1985 - 1992. 
CUHENTA DE PRODUICCION DEL SECTOR XXX 
IEGRIES(DS NNGIRIES(OS 
1 CONSUMO INTERMEDIO 
2 VALOR AGREGADO 
1 VALOR BRUTO DE LA 
PRODUCCION CARACTERISTICA 
2 VALOR BRUTO DE LA 
PRODUCCION NO CARACTERIS-
TICA 
2.1 REMUNERACION ASALARIADOS 
2.2 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 
VALOR BRUTO PRODUCCION TOTAL VALOR BRUTO RODUCCION TOTAL 
Esta cuenta T se maneja de la siguiente manera: 
El margen izquierdo registra los gastos de producción que corresponde a 
la sumatoria de las materias primas que se utilizan por hectáreas, la 
remuneración a asalariados y el excedente bruto de explotación. 
El margen derecho consigna el valor bruto de la producción total (VBPT), 
registra los ingresos recibidos por el productor derivados de la actividad 
productiva, así: 
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VBPT = VBPTc + VBPTn c 
de donde: 
VBPT = Valor Bruto de la Producción Total 
VBPTc = Valor Bruto de la Producción Total característica 
VBPTnc = Valor Bruto de la Producción Total no característica 
La producción total característica relaciona el objeto de la actividad. 
Ejemplo: La naranja y el limón lo constituye el número de unidades por 
bulto. 
La producción total no característica es la derivada. Ejemplo: La naranja y 
el limón se emplean como alimento para el ganado y los animales que tenga 
la granja. 
En el margen derecho de la cuenta T se registrará el Valor de la Producción 
característica como valor bruto de la producción total. 
VBPT = Q P 
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de donde: 
VBPT = Valor Bruto de la Producción o Ingresos Totales 
= Cantidades físicas producidas 
= Precios pagados al productor 
Para los costos se maneja: 
— Consumo Intermedio (CI). Se parte de la información sobre costos de 
producción; o sea el valor a precios de mercado de todos los bienes y 
servicios (semillas, químicos, etc.) consumidos en el proceso de producción 
durante el período de referencia. 
— Remuneración a los asalariados (REM). Resulta de multiplicar el valor de 
los jornales necesarios para la explotación de una hectárea de determinado 
cultivo, por el total de las hectáreas sembradas del mismo cultivo. "Este es, 
a su vez, un desembolso del patrono a los trabajadores por el desarrollo de 
su actividad económica bajo la relación de dependencia laboral"2. 
El valor agregado (VA). Es la diferencia entre la producción bruta y el 
consumo intermedio. 
CORPES COSTA ATLANTICA. Cuenta de producción del sector agropecuario Departamento de 
Córdoba. 1985 - 1992. Metodología y resultados. p.3. 
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Coeficientes Técnicos (CT). Son los indicadores que muestran la 
participación de los factores de producción y el consumo intermedio de la 
producción de cada uno de los cultivos en mención. 
--- Empleos Directos (DE). Se calculan al multiplicar el número de jornales 
necesarios para producir dicho cultivo por el total de hectáreas sembradas 
del mismo y luego se divide por el número de días. 
114 JUSTEHCAc[oN 
Se hace un enfoque novedoso de los costos de producción, aplicando la 
metodología presentada por el DANE en su proyecto de Cuentas 
Regionales. 
Además, la carencia de una base de datos estadísticos sobre producción, 
precios, rendimientos, estructura de costos, valor agregado, hace necesario 
el desarrollo de este tipo de investigación. En este trabajo se abordará la 
estructura de costos de producción desde el punto de vista de la 
contabilidad nacional. Esto permitirá establecer estimativos sólidos sobre la 
estructura de costos, la cuenta de producción y los coeficientes técnicos 
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específicos de los cítricos. Este trabajo apunta a reforzar una línea de 
investigación sobre la estructura de costos. 
Las herramientas y técnicas empleadas permitirán a los candidatos una 
apropiación de métodos necesarios para el quehacer del conocimiento en 
general y del investigador en particular, ya que servirá de referencia a 
futuras investigaciones. 
La experiencia más destacable al respecto, se tiene en los datos de 
Antioquía y Valle, así como en el Distrito Capital, los cuales han logrado 
importantes avances al identificar las pautas estadísticas necesarias para la 
configuración de sistemas de información que permitan conocer y utilizar 
aspectos estructurales o coyunturales de sus procesos económicos 
departamentales y distritales. 
Las Cuentas Regionales no son solamente el resultado coherente expresado 
en las cuentas del PIB total y sectorial de cada región y sus departamentos: 
son también los resultados de información parcial; por ejemplo, en el sector 
agropecuario la información sobre cultivos expresados en cantidades de 
hectáreas sembradas, hectáreas cosechadas, usos de suelo, producción 
por hectárea, productividad por hectárea por trabajador, característica de los 
insumos y las labores culturales, precios al productor y al comprador, 
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créditos, inversión consumo total, empleos, centros de consumo y 
comercialización, etc. 
De todas maneras, las cuenta deberán medir y analizar la evolución de la 
economía nacional por sectores de actividad económica y aportar elementos 
previos como la producción bruta, el valor agregado y los consumos 
intermedios. Además proporcionarán una guía eficaz para realizar 
investigaciones acerca de las formas de producción, tecnologías utilizadas, 
características de la propiedad, estructura de costos, productividad y la 
generación de empleo sectorial del total dela economía. 
OBJ1ETIVOS 
ii,5,it (OBJETIVO GEN1ERAL 
Elaborar la estructura de costos por hectárea de los cultivos de cítricos 
tecnificado, además de las cuentas de producción, los coeficientes técnicos 
y determinar la ocupación generada de los cultivos mencionados durante los 
años 1990 - 1994, en el Departamento del Magdalena. 
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L5.2 (0)111ETIV(OS IESPIECIEIFIEODS 
— Localizar las diferentes zonas de producción en el Departamento. 
Establecer la estructura única de costos de producción por hectárea para 
el cultivo mencionado. 
— Elaborar la cuenta de producción por hectárea y la cuenta de producción 
total para el Departamento del Magdalena. 
Establecer la ocupación generada en el Departamento del Magdalena. 
Establecer y cuantificar el valor de la remuneración pagada y el 
excedente bruto de explotación en los cítricos 
Elaborar indicadores económicos para la toma de decisiones en relación 
con la economía y planificación agrícola. 
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IFORMIIILACIION IDIE IHUIPOTIESHS 
HH1P01[IESIS GrIENIERAIL 
Por su estructura de costos, el cultivo de cítricos tiene una producción 
tecnificada y una producción tradicional, que serán verificadas a través de 
los coeficientes técnicos respectivos. 
L6a IHEIEPOTIESIIS DIE TIKAIBAJO 
IPaurat ,e11. itecnifiLeadlo). La incidencia del consumo 
intermedio sobre el valor bruto de producción (VBP) no debe ser menor que 
el 30% ni mayor que el 50%. 
30%< CI <50% 
VBP 
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ii„6..2a Para elL cuIttIve tradlelonat este será cuanto más el 30% del 
correspondiente al tecnificado. 
Por sus características los rendimientos por hectárea del cultivo tecnificado 
son mayores que los del cultivo tradicional. 
DISEÑO MHETODO1LOGIOD 
Para elaborar una cuenta de producción se requiere de una serie de 
información estadística que permita medir las variables que conforman la 
cuenta, datos relativos a la superficie cultivada, superficie cosechada, 
toneladas producidas, rendimientos obtenidos por hectárea, costos de 
producción y precios pagados al productor. Además de la información 
anterior se requiere un marco conceptual que permita establecer la 
estructura de costos correspondientes a cada cultivo, ya que la cuenta de 
producción debe reflejar estas características. 
El trabajo se aplicará tanto para el cultivo tecnificado como para el 
tradicional. La fuente principal de información es la Unidad Regional de 
Planificación Agrícola del Magdalena URPA, entidad ésta que posee una 
base de datos estadísticos del sector. 
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it,7A SeleccióInt de Variables 
Las variables a analizar son: Valor Bruto de la Producción, Consumo 
intermedio, Valor agregado, Excedente Bruto de Explotación, Remuneración 
y Ocupación. 
L7,2. Determinación dtel universo geográfico y temporal 
Dado que la cuenta de producción registra como ingreso la producción 
durante un período considerado y como gastos los bienes no durables y los 
servicios utilizados en el proceso productivo (consumo intermedio), así 
como las operaciones de distribución del ingreso ligadas a la actividad 
productiva (remuneración a asalariados y el excedente bruto de explotación), 
se presentan a continuación los criterios metodológicos adoptados para el 
cálculo de la cuenta de producción para los cítricos. 
Universo Geográfico. El presente trabajo tiene como objeto una 
cobertura departamental, siendo el Departamento del Magdalena el Area de 
estudio. 
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"El departamento en mención se localiza al norte del país, sobre el margen 
oriental del río del mismos nombre, que cubre la parte baja y plana hasta 
encontrar las Costas Caribes, las cuales, para dicho departamento se 
extienden desde la desembocadura del río hasta la Boca de Palomino, sitio 
limítrofe con el Departamento de la Guajira. 
Dentro de su configuración general presenta un sistema geográfico 
independiente formado por la Sierra Nevada de Santa Marta, lo cual le da a 
esta región características especiales, pues dentro de ella se pueden 
encontrar desde los terrenos más bajos, varios de ellos anegados casi todo 
el año, hasta áreas de nieve perpetua sobre los picos que conforman esta 
extraordinaria formación orgánica". 
El Departamento del Magdalena está limitado por los departamentos de la 
Guajira, Atlántico, Cesar, Bolivar y por el Océano Atlántico. 
L7aa DellImItacIón TemporalL El período de estudio será el 
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comprendido entre 1990 y 1994. 
11.7.3 Formas de observar la población 
Como se señaló anteriormente, este trabajo se fundamenta en fuentes 
secundarias procesadas por la URPA y visitas selectivas a productores. 
Técnicas e lirastriunrnentos a utilizar para la recolección de 
iniEormación., 
it.7..3.2 Recolección de la Información. Para la recolección de la 
información se manejan dos tipos de fuentes a saber: 
31.733„ Futentes Primarias. Encuestas o consultas realizadas a los 
administradores y capataces de las fincas, granjas, etc., ubicadas en las 
zonas productores de cítricos3. 
Entrevistas directas a funcionarios gubernamentales que tienen que ver con 
el objeto de estudio (CORPES). 
3 UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACION AGROPECUARIA. Anuario estadístico del 
sector agropecuario del Magdalena. Santa Marta: URPA, 1992. p. 5. 
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Eu[entes seciumdarlas. Diagnóstico Agropecuario del Magdalena 
anuarios estadísticos diseñados por URPA, del DANE, proyectos 
metodológicos del CORPES. 
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L7.4 Técniicas y procedlnalentos de ainallsIs. 
]Estructura iú[n(Lca de costos (de prondiutccIón por Ihtectáreas 
de los cultIvos en estu[dba. Como consecuencia de las diferentes 
fuentes de información sobre costos de producción por cultivo, se detectó 
que estas no presentaban las mismas características en el tiempo con 
respecto a las técnicas de producción empleadas, razón por la cual fue 
necesario establecer una estructura única de costos por cultivo, producto de 
la unificación de criterios de los diferentes elementos que figuran en los 
formularios base; esta tiene dos componentes a saber: 
(Ver tabla 1). 
--> Las labores. En este item se detallan las actividades únicas, 
determinantes, características propias del cultivo. El costo unitario y el 
costo total serán el reflejo de los costos en ese año (precios corrientes para 
cada labor). 
Insumos. Comprende cinco items básicos: semillas, químicos 
(fertilizantes, abonos, etc.) empaque, transporte, otros (intereses, seguros, 
etc), se expresan en unidades como toneladas, kilogramos, semillas, sacos, 
etc.; cantidad requerida en un año determinado. 
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1L7.4..2 Cuentas de producción por hectárea. Esta se deriva de la 
anterior, en ella aparecen: (ver tabla 2). 
Valor briu[to de la producción total. Este se obtiene del producto 
del rendimiento por hectárea y el precio: 
VBP/Ha = Rendimiento Ha x precio 
- Consumo Intermedio. Equivale a la sumatoria de los insumos y las 
labores donde se ha utilizado maquinaria. 
CI = (Insumos + Hectáreas - Maquinaria) 
Valor agregado. Equivale a la diferencia entre el valor bruto de la 
producción y el consumo intermedio. 
VA = VBPT - C1 
El excedente bruto de explotación. Se obtiene de la diferencia 
entre el valor agregado y la remuneración. 
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EBE = VA - REM 
L7-11-3 Cuenta de Iprodueción para cada eultivo en ell 
Departamento (del Magdalena. La tabla 2 se expande al total del 
área en el departamento. En ese momento es necesario definir entre la 
superficie sembrada y la cosecha. La elección afectará los resultados. Se 
optará por tomar la superficie sembrada para efectos de asumir los costos 
de producción. En esta tabla se relacionarán: 
Valor bru[to de la produ[celó]na total. Que equivale al valor bruto de 
la producción por hectárea multiplicada por el área sembrada en el 
departamento 
Ell consumo Interrnedlo. Equivale al valor bruto de la producción 
total menos el consumo intermedio total. 
La remiarneracIón. Estará dada por la multiplicación de la 
remuneración por hectárea y el área sembrada en el departamento. 
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iEIL excedente briu[to lde explotación. Estará dado por la diferencia 
entre el valor agregado total y la remuneración a asalariados. (ver Tabla 3). 
L74,4 Coeficlentes técnicos. Los cuales son indicadores pueden 
elaborarse a partir de la tabla 2. Los cuatro indicadores básicos son: 
CIE/VBIPT. Mide qué porcentaje del valor se destina a cubrir el consumo 
intermedio. 
VA/VEIPT. Muestra qué porcentaje del valor bruto de la producción 
corresponde al valor agregado. 
REM/VEPT. Reconoce la participación de la mano de obra en el valor 
bruto de la producción total. 
IEBIE/VEPT. Presenta la parte del valor bruto de la producción que se 
calcula una vez deducidos los costos determinantes (consumo intermedio y 
remuneración). (ver Tabla 4). 
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L74.5 1Ernplleos y ocu[pación generada por cada cultivo. Una 
vez establecidos los jornales por hectárea y el área sembrada, es posible 
cuantificar el total de jornales del cultivo a nivel departamental. Para 
establecer el total de empleos directos, se parte de la consideración del 
DANE en cuanto a que 270 jornales equivalen a un empleo directo. (ver 
Tabla 5). 
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CITRIECO 'DEPARTAMENTO) DEL MAGDALENA 
][990 - 1994 
La superficie cultivada en el Departamento del Magdalena 1990 - 1994 fue 
de 9.596 Has. que produjeron 154.185 toneladas de cítricos. En el proceso 
de comercialización del cítrico se refleja la crisis en la que vive el sector 
agrícola, los problemas de vías de comunicación impiden la rápida 
comercialización del producto. 
Los precios de los insumos fueron elevados por el gobierno durante este 
período. El sector agropecuario tuvo en 1990 en informe de la SAC el 
siguiente comportamiento: para grupo como los cereales los rendimientos 
cayeron. 
El resultado de los cultivos permanentes no fue tan afortunado como en 
años anteriores, para los cítricos disminuyó el área sembrada 1990 - 1994 
pero su producción física aumentó en comparación con 1990. 
Hasta la fecha no existe una cifra exacta de la producción de frutas cítricas 
en Colombia debido a que la mayor parte de los cultivos son dispersos, en 
estado semisilvestre y provenientes en su mayoría de siembra por semilla. 
En Colombia la época de cosecha principal se concentra en sólo tres meses, 
en los cuales hay una máxima oferta. 
El informe anual de actividades del programa de frutales del ICA, en los 
programas de evaluación que se hacen anualmente y en donde interviene el 
Ministerio de Agricultura donde dice que para 1990 se produjeron no menos 
de 900.000 ton de cítricos. 
El cultivo de cítricos en Colombia recibe muy poca atención o cuidados en 
cuanto se refiere al control de plagas y enfermedades, fertilización, riego, y 
en consecuencia las cosechas son generalmente bajas, con calidades 
variables. 
Del cultivo de cítricos las naranjas constituyen del 75% al 80% de la 
población cítricola nacional, seguidas por un 10% de mandarina y el resto 
distribuido en otras especies, y limas ácidas fundamentalmente. 
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Potencial de la Agricultura Colombiana: para un mercado doméstico, en un 
futuro inmediato, naranjas y mandarinas son la única oportunidad de 
expansión para satisfacer los mercados actualmente en aumento. 
Actualmente en nuestro país la producción de cítricos a aumentado el 
consumo de cítricos en comparación con lo que se produjo en la década de 
los 80. 
Con las conquistas técnicas logradas hasta el momento, con una 
investigación sostenida el consumo puede extenderse, desde luego se 
necesitan ciertas tecnologías, conocer más y mejor las necesidades de 
fertilización, aplicar normas más técnica, hacer un control de plagas y 
enfermedades, todo esto complementado con ayudas estadísticas y que los 
pequeños y medianos productores tenga acceso a ello. 
Actualmente se puede considerar que se a incrementado la demanda de 
frutas cítricas debido al buen precio de la frutas y a su oferta, un cultivo 
Tecnificado de cítricos es hoy una actividad notable. 
Entre los departamentos más productores de cítricos en el país están: 
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Cundinamarca 
Quindío 
Bolivar 
Boyacá 
Norte de Santander 
Para el departamento del Magdalena presentó para los años 1990 - 1994 el 
siguiente comportamiento: 
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CITRICO. DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
11990 - 1994 
AÑO AREA 
SEMBRADA 
AREA EN 
PRODI ICCIÓN 
i-fas 
PRODI ICCION 
TON 
PRECIO AL 
PRODHC fi OR 
I ON 
1990 2029 1318 19330 44000 
1991 2146 1490 22350 48000 
1992 1720 1515 36430 50000 
1993 1725 1535 37655 55000 
1994 1936 1596 38420 60000 
TOTAL 9596 7454 154185 257000 
Fuente: Consenso Municipal, Departamental URPA Magdalena. 
CURIO° IDIEIPAI1TAMIENTO 1DIEL MAGDALENA 
11990 - 1994 
La superficie cultivada en el departamento del Magdalena 1990 - 1994 fué 
de 164.616 Ton. que produjeron 318.000 toneladas de cítricos en el proceso 
de comercialización del cítrico se refleja la crisis en la que vive el sector 
agrícola especialmente en el Magdalena al igual problemas de vías de 
comunicación la cual impide la rápida comercialización del producto. 
Los precios de los Insumos fueron elevados por el gobierno durante este 
periodo. El sector agropecuario tuvo en 1990 en informe de la SAC el 
siguiente comportamiento: para grupo como los cereales los rendimientos 
cayeron. 
El resultado de los cultivos permanentes no fue tan afortunado como en 
años anteriores para los cítricos disminuyó el área sembrada 1990 - 1994 
pero su producción física aumentó en comparación con 1990. 
A raíz de la política de modernización e internacionalización de la Economía 
encabezada por el gobierno del expresidente Virgilio Barco Vargas (1986 - 
1990) impulsados durante el gobierno de Cesar Gaviria Trujillos (1990 - 
1994). Se adoptaron todo un conjunto de medidas encaminadas a exponer 
la producción nacional a la competencia externa con la finalidad de crear 
mayores niveles de eficiencia y competitividad de la actividad económica. 
A partir de 1991 se comenzaron a operar los cambios más radicales en la 
historia económica reciente del país, al fijar como objetivos prioritarios de la 
política económica, la apertura comercial y el control inflacionario, de esta 
forma se destacan entre las herramientas monetarias utilizadas para 
controlar las presiones inflacionarias o la OMAS, Operaciones de Mercadeo 
Abierto, que se utilizaron masivamente mediante el reconocimiento por parte 
del Estado de elevadas tasas de interés y el surgimiento del encaje 
marginal. Estas medidas fueron reforzadas con la aplicación de acciones 
orientadas a retardar la monetarización de las divisas que ingresaron de 
manera abundante al país como consecuencia de la libertad cambiaria, la 
amnistía a los capitales colocados en el exterior y las altas tasas de interés. 
Ante tales condiciones el entorno macroeconómico para el sector 
agropecuario se caracteriza por la desprotección, el encarecimiento de los 
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recursos del crédito, la reducción de la inversión pública destinada al sector, 
provocando la pérdida relativa de competitividad de las exportaciones y el 
abaratamiento relativo de las importaciones, factores estos que 
contribuyeron a crear incertidumbre y a desestimular las actividades de los 
productores del agro. 
En el contexto, las políticas gubernamentales no han sido consistentes con 
el objeto de incrementar las ventas al exterior como decían los postulados 
iniciales del gobierno en torno a la apertura. Sin duda alguna, el primer año 
de apertura económica representó para la agricultura del país un fuerte 
choque con consecuencias en la disminución del producto, el incremento de 
los costos de producción y la pérdida de rentabilidad de los cultivos. 
La apertura económica para el sector creó incertidumbre entre los 
agricultores a la cual se adicionan factores desfavorables como la 
persistencia de la violencia en el campo y la situación climática en el 
primero y segundo semestre (intenso verano al inicio de las siembras). 
Durante la cosecha del primer semestre de 1991 aumentó la producción de 
cítricos. 
El sector agrícola para el 1992 mostró el efecto de las políticas de 
desprotección arancelaria de desmonte de la intervención del mercado, de 
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las crisis provocada en la caja agraria y de la apertura en general. La 
agricultura cedió espacios a la ganadería que si bien sometida a la 
inseguridad rural se benefició de los altos precios, es claro que por lo menos 
una parte de las áreas que se dejan de sembrar en algodón se dedicaron al 
pastoreo de bovinos. 
Según el Ministerio de Agricultura los cítricos aumentaron sus áreas para 
1991 y para el resto de los años se mantuvo con respecto al área de 1990 
El proceso de Apertura comercial de la economía Colombiana y en particular 
del sector agropecuario se manifestó hasta 1992 de manera más evidente en 
la evolución de las importaciones que en las exportaciones. 
Según CEGA, el desempeño de la agricultura durante 1993 lejos de mostrar 
signos de recuperación, entró en un proceso de estancamiento, así lo reflejó 
la caída acentuada de los niveles de rentabilidad agrícola. 
Los costos de producción agrícola continuaron creciendo, mientras los 
precios al productor mostraron tendencia a la baja. Los costos de la mano 
de obra, arrendamiento de maquinaria energía y transporte siguieron 
creciendo al ritmo de la inflación. En estas condiciones el margen de 
rentabilidad agrícola se deterioro notablemente. Las áreas sembradas en 
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cultivos permanentes como frutas, se estancaron debido al impacto negativo 
de la revaluación. 
Como la crisis agrícola redujo el empleo rural, en los tres últimos años se da 
la migración de la población rural a las ciudades y a las zonas de producción 
de cultivos ilícitos, lo que acarrea series dificultades para conseguir mano de 
obra estacional necesarias para las labores de siembra y recolección de las 
cosechas en casi todos los cultivos. 
A mediados de 1994, el gobierno nacional trazó nuevos lineamientos de 
política para el sector agropecuario con las cuales pretendió mejorar las 
espectativas de la agricultura en el corto plazo4 
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4 
 Estructura única de costos, Cuenta de Producción y Coeficientes Técnicos de cuatro 
cultivos agrícolas comerciales en el Departamento del Magdalena 19881994. pag. 36.39-45. 
Universidad Magdalena 1996. 
TABLA 1. ESTRUCTURA UNICA DE COSTOS PARA 1EL CULTIVO DE 
CITRICO TECN[FICA.D0 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
1990 11994 
1990 1991 [ 1992 1993 1994 
ITEM UNID CANT UNIT TOTAL UNIT TOTAL UNIT TC)TAL UNIT TC)TAL UNIT TOTAL 
1 LABORES JORNAL 
11 TUTORADO JORNAL 8 1713 1:3704 2173 17384 2718 21744 3327 26616 4066 32528 
11.2 LIMPA 
CANALES 
JORNAL 4 1713. 6852 2173 8692 2718 10872 3327 13308 4066 16264 
1.1.:3DESCHUPONES y 
PODA 
JORNAL 4 1712 6852 2173 8692 2718 10872 3327 13308 4066 16264 
1 2 CONTRO_ 
MALEZA 
JORNAL 16 1713 24708 2173 34768 2718 43488 3327 53232 4066 65056 
1 3 CONTROL 
PLAGAS 
JORNAL 10 21492 2700 27000 3377 33770 4134 41310 5052 50520 
1 4 CONTROL 
ENFERMEDAD 
JORNAL 16 1713 27408 2173 34768 3377 54032 4134 66144 5052 80832 
1 5 RIEGO JORNAL 2 2129 4258 2700 5400 2718 5436 3327 6654 4066 8132 
1 6 FERTILIZACION JORNAL 2 2129 4258 2700 5400 3377 6754 4134 8268 5052 10104 
1 7 RECOLECCION JORNAL 10 1713 171:30 2173 21730 2718 27180 3327 33270 4066 40660 
1 8 TRANSPC)RTE 
INTERNC) 
2050 2600 3253 3982 4866 
TOTAL LABORES JORNAL 72 128713 166434 214148 266092 325226 
TABLA ][ ESTRUCTURA UNICA DE COSTOS PARA EL CULTIVO DE 
CITRICO TECNIFICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
JI99° - 1994 
1990 1991 1992 1993 1994 
ITEM UNID CANT UNIT TOTAL UNIT TOTAL UNIT TOTAL UNIT TOTAL UNIT TOTAL 
2 INSUMOS 
2.1 SEMILLAS 
2.2 QUIMICOS 32063 38868 44600 49604 60418 
2.2.1 HERBICIDAS 
2.2.2 INSECTICIDA 
2.2.3 FUNGICIDA 
2.2.4 UREA 
2.2.5 OTROS DAP 
KCL 
2.3 EMPAQUES 94091 113882 131242 145477 177072 
2.4 TRANSPORTE 62737 76037 87494 96889 109072 
2.5 OTROS 2242 2843 3556 4353 53188 
TOTAL INSUMOS 191133 231622 267021 296303 399699 
TOTAL LABORES + 
INSUMOS 
319846 398056 481169 562395 724925 
Fuente: Urpa 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
-3,][ ESTRUCTURA 'UNICA DE COSTOS PARA EL CULTIVO 
DE CITRICO TECNIFICADO EN UNA HA. H990 - 
Esta tabla presenta las principales Labores que se requieren para una 
hectárea de cultivo tecnificado de cítrico en el Departamento del Magdalena. 
De la investigación resultaron como labores significativas un total de diez 
que van desde la labor de Tutorado, hasta transporte interno. 
Otras labores ejercidas por el cultivo son: 
Control de malezas, control de plagas, control de enfermedades, riego, 
fertilización transporte interno. En total se establecieron un total de 70 
jornales. De esto lo más significativo son los del control de enfermedades, 
deshierbe manual, recolección y la construcción de platea con total de 50 
jornales o sea el 71.21%. 
El otro componente de la Estructura Unica de Costos por hectáreas son los 
INSUMOS De los insumos para 1990 corresponde en promedio el, 20.70% 
a los químicos, utilizado en las labores de control de maleza y fertilización. 
En cuanto al transporte este absorbe el 31.42% de los Costos de Insumos. 
El empaque el 31.04% 
Aparecen así los otros insumos, se destaca entre los químicos como son 
herbicidas, insecticidas, fungicidas, empleo de urea y otros como el KCL y el 
DAR. 
Otros ítems es el correspondiente a empaques, transporte y otros. Este 
último ítems relaciona los Costos Intereses - Seguro fundamentalmente. 
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TABLA 2. CUENTA DE PRODUCCION PARA EL CULTIVO 
DE CITRICO TECNIFPCADO EN UNA HA. 
1990  - 1994 
AÑO VBP CH VA REM IEBIE P/KG R/10N 
1990 675000 191133 483867 124904 358963 45 15000 
1991 780000 231622 548378 158434 389944 52 15000 
1992 1100000 267021 832979 198168 634811 55 20000 
1993 1584000 296302 1287698 242575 1045123 66 24000 
1994 1760000 399699 1360301 296452 1063849 80 22000 
3,2 CUENTA DE PRODUCCION PARA 1EL CULTIVO) DE 
CIETIRICOS 1EN UNA H21 1EN IEL ID EPARTAMENTO DEL 
MAGIDAL1ENA ii990 - 1[994 
El cuadro número 2, se obtiene a partir del cuadro número 1. Presenta los 
rubros del Consumo Intermedio (insumos) y la Remuneración pagada para 
cultivar una Ha. El rendimiento promedio por hectárea suministra la 
producción obtenida. Está valorada a los precios de mercado (pesos/kgs) 
nos da el Valor Bruto de la Producción para una Ha. Así para 1990 el 
Consumo Intermedio contabilizado fue de $191.133 La Remuneración 
pagada fue de $124.904. 
El precio del kg. fue de $45 y el Rendimiento establecido fue de 
15.000Kg/Ha para un valor Bruto/Ha de 15.000 x $45 = 675.000. 
Recuérdese que una vez conocido el VBP y el Consumo Intermedio de la 
ecuación contable: 
VBP = Cl+VA 
Nos permite deducir el Valor Agregado (VA). 
675.000 = 191 133+VA. 
VA = 483.863 
La parte correspondiente a los empresarios, la Renta del Suelo, Los 
Impuestos Directos e indirectos y los intereses, recuérdese que estos están 
involucrados en la cuenta excedente Bruto de Explotación (EBE). Este valor 
se deduce de la ecuación contable. 
$483.867 = 124.904 + EBE 
EBE = 358.963. 
En el período considerado (1990 - 1994) El consumo Intermedio creció a una 
tasa del 15.34% la Remuneración el 24,08% El Excedente Bruto de 
Explotación 32,37%. 
Así para 1992 el Consumo Intermedio contabilizado fue de $267.021. La 
Remuneración pagada fue de $198.168. 
El precio / Kg fue de $55 y el Rendimiento establecido fue de 20.000 kgs/Ha 
para un Valor Bruto /Ha de 20.000 x $55 = 1.100.000. 
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Recuérdese que una vez conocido en VBP y el Consumo Intermedio la 
ecuación contable: 
VBP = Cl+ VA 
Nos permite deducir El Valor Agregado (VA). 
1.100.000 = 267.021. + VA 
VA = 832.979. 
La parte correspondiente a los empresarios, la Renta del Suelo, los 
Impuestos Indirectos e indirectos y los intereses, recuérdese que estos están 
involucrados en la Cuenta Excedente Bruto de Explotación (EBE). Este 
valor se deduce de la ecuación contable. 
832.979 = 198 - 168 + EBE 
EBE = 634.811 
Para 1994 se presentó lo siguiente: 
El consumo Intermedio contabilizado fue de $399.699. La Remuneración 
pagada fue de $296.452. 
El precio fue de $80 y el Rendimiento establecido fue de 22.000 Kgs/ha 
para un Valor Bruto/Ha de $20.000 x $80 = 1.760.000 
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Recuérdese que una vez conocido el VBP y el Consumo Intermedio la 
ecuación contable es: 
VBP = CI + VA 
Nos permite deducir el Valor Agregado (VA). 
1.760.000 = 399.699 + VA 
VA= 1.360.301. 
La ecuación para hallar el EBE es la siguiente: 
1.360.301 = 399.699 + EBE 
EBE = 960.602. 
En la tabla número 2 observamos que el Consumo Intermedio CI su 
comportamiento a partir de 1990 hasta 1994 ascendió hasta llegar a su 
punto máximo en 1994. 
La anterior situación se presenta por diferentes causas una de ellas es el 
alto costo que tiene sus insumos para la producción de una Ha de cítrico 
Tecnificado. 
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Por otra parte durante el período en estudio aumentó el área sembrada del 
cultivo lo que generó un alto requerimiento en los insumos, alcanzando un 
aumento significativo en 1991, para el resto de los años se mantuvo en 
comparación con 1990. 
Los municipios de cítricos en el departamento aumentaron sus áreas como 
lo presenta en la tabla del municipio de Aracataca que aumentó en un 100% 
con respecto al área sembrada en 1990 (Consenso Municipal Departamental 
URPA Magdalena). 
Para los municipios que disminuyeron sus áreas se debió al verano que 
hubo. La demanda de insumos en los cultivos combinado con la 
Modernización de la Agricultura en Colombia crea un problema para el 
inversionista ya que estos productos no se elaboran en nuestro país por lo 
tanto el cultivador no lo ve rentable. 
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TA CUENTA DE PRO1DUCCION PARA EL. CULTIVO 
DE CITRICO TECNIFICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA ][990 - R994 
AÑO VBVT a 1 VAT REMT FBET AREA TOT 
1990 37860000 10703448 27096552 6994624 20101928 56 
1991 73944000 22004090 58939910 15051230 36888680 95 
1992 70400000 17089344 53310656 12682752 40627904 64 
1993 101376000 18963328 82412681 15524800 66887881 64 
1994 89760000 20384649 69375351 15119052 54256299 51 
Fuente: Tabla 2 Cálculos Propios 
3,3 (GIMEN-FA IDE PROD1U[CC][ON PARA IEL CULTIVO) DE 
CITRICO TECNIFICAIDO EN IEL DIEPARTAMENTO) DEL 
MAGDAIELNA 1990 - ][994, 
En este cuadro se muestra los grandes agregados de la Cuenta de 
Producción Total, referida a todo el departamento del Magdalena, Es un 
proceso de inducción. 
Se parte de la unidad microeconómica la hectárea, y luego se procesa para 
el total del cultivo. A la información de la Tabla 2 se le añade el Area Total 
cultivada en el departamento. 
Se procede a multiplicar los valores del CI, Rem, y [BE por el área en 
consideración, año por año así: 
VBPT departamento = VBP x Ha Area sembrada para 1990 
37.860.000 = 675.000 x 56 
En esta tabla observamos los altos insumos que hoy los productores se ven 
afectados porque no compensan los altos costos de producción que cada 
año van en aumento por diversos factores como es el precio en sus insumos. 
Para la remuneración (Rem) durante el período estudiado, diferentes 
tendencias para 1990 y 1991 hubo un aumento del más del 100% 
manteniéndose estable para el resto de los años en estudio, esta estabilidad 
en la cual se mantuvo observarse (Tabla 3). Se debió a la crisis por la cual 
atravesaba la agricultura y en la cual permanece. Ante la falta de apoyo 
político estatal que los estimulara, al igual que la inseguridad en el campo de 
muchas zonas productoras tanto en la Costa Atlántica como el departamento 
del Magdalena que el constante asedio de la subversión y la delincuencia 
común hizo que muchos productores abandonaran en campo. 
Para el último año El Valor Bruto de la producción Total fue de 37.860.000 
estos fueron los ingresos que se obtuvieron para 1990. 
Para 1991 - 1994 hubo un aumento significativo del más del 100% 
manteniéndose en posiciones estables. 
Para el CI presentó un aumento con respecto a 1990- 1991, y se mantuvo 
estable para el resto de los años 
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TABLA zji„ COEFICIENTES TECNICOS 
AÑO CHT/VBIPT VAT/VBPT REMT/VB1PT EBET/VBPT 
1990 0,2827 0,7157 0,1847 0,5309 
1991 0,3 0,7024 0,2035 0,4988 
1992 0,2427 0,7572 0,1801 0,5771 
1993 0,187 0,8129 0,1531 0,6597 
1994 0,2271 0,7728 0,1684 0,6044 
Fuente: Tabla 3 
34 001EFICHENTES TECNICOS PARA EL CULTIVO DE 
CITRICOS TECNIFICADOS EN 1EL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 1p990, - 1[994 
En esta tabla están denominados los grados de participación de los insumos 
(Consumo Intermedio), la Mano de Obra, Remuneración y el Excelente Bruto 
de Explotación. 
Para 1990, por ejemplo por cada $100 que generó la producción $28.27 se 
destinaron a cubrir los pagos por conceptos del Consumo Intermedio 
(Químicos, pesticidas, Plaguicidas, Control de Malezas, Empaques, 
Transporte, etc.). 
Se destinaron $18.50 para cubrir las labores de cultivo, Limpieza, Control de 
Plagas, Recolección y $53.09 corresponde a los Ingresos del empresario 
(ingresos Brutos sin deducir intereses, Renta del Suelo, Impuestos 
Indirectos). 
Así para cada año: 
En promedio, en el período 1990 - 1994 de cada $100, se destinaron a 
Consumo Intermedio y remuneración, 21.35, al pago de Mano de Obra 
$17.78 y $61.47 corresponden al Excedente Bruto de Explotación. Esta es 
una excelente condición para el cultivo y los intereses del empresario. 
En comparación en el año de 1994 significó una reducción de los ltems 
Consumo Intermedio y Remuneración, del 18.47% en beneficio del 
Excedente Bruto de Explotación así, el Consumo Intermedio pasó de 28.27 
de 22.71% una reducción de 5.56% en su participación Mostrando que no 
es causante de pérdida de rentabilidad del cultivo. 
La Remuneración, del 18.47% a 16,84% una reducción más baja o lenta de 
apenas 1.63%. 
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Mientras EBE se incrementó en 7.35% en el mismo período. 
TABLA 5-„ EMPLEO GENERADO POR EL CULTIVO DE 
CITRICO TECNIFICADO R990 - 1[994 
AÑO CANTHIDAD 
JORNAL 
AR1EA 
SEMBRADA 
TOTAL JORNAL TOTAL EMPLEO 
DIRECTO 
1990 72 56 4032 15 
1991 72 95 6846 25 
1992 72 64 4608 17 
1993 72 64 4608 17 
1994 72 51 3672 14 
Fuente: Tabla 1. Cálculos Propios. 
3,5 EMPLEO (GENERADO POR EL ClULTIVO DE CITRICO 
TECNIFICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 11990 -11994, 
La tabla 5 presenta la cantidad de jornales por Ha (Tabla 1) y el Area 
Sembrada. El Total de Jornales se deduce mediante el producto de: 
Jornales/Ha x Area Sembrada. 
Para 1990: 
72 x 56 = 4.032 jornales para determinar el total de Empleos se hace la 
siguiente consideración. 
Según el DANE, un Empleo Agrícola equivale a 270 días/año. Así que, si 
dividimos el total de jornales por esta cifra, tendremos el total de ocupación 
generada por el cultivo: 
Para 1990 donde Total de Empleos = Total jornales = 4.032 =100 
Tal y como aparecía en el período en estudio, en 1991, fue cuando el cultivo 
tuvo su mejor contribución al empleo, incrementándose en un 68% respecto 
a 1990. Más hacia los años 1992 - 1993 decayó en 32.14%, este nivel de 
desempleo se redujo hacia 1994 en solo, 14,28%. 
La explicación a este fenómeno está dada por la reducción del área 
cultivada hacia 1991 - 1992 - 1993. 
El cultivo de cítricos durante el período de estudio 1990 - 1994 empezó a 
descender apartir de 1991. Para 1991 se generó 6.846 jornales se crearían 
25 Empleos directos y posteriormente hasta llegar a 1994 se generaron 
3.672 jornales 14 Empleos Directos. Toda esta disminución se debe a uno 
de los factores fundamentales en la Agricultura como es las Políticas de 
Apertura Económica, combinada con los problemas que atraviesa el país 
como es la violencia, grupos subversivos, secuestros, generan malestar en 
el agricultor. 
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4: RECOMENDACIONES 
Debido a la metodología aplicada en la investigación de este trabajo, se han 
elaborado las siguientes recomendaciones: 
La secretaria de Planeación Departamental a través de la Unidad Regional 
de Planificación Agropecuaria, URPA, debería complementar la información 
existente en los anuarios Estadísticos, con la implementación de estadísticas 
departamentales que contegan la Estructura Unica de Costos, la Cuenta de 
Producción, los Coeficientes Técnicos y el número de empleos generados 
por cada uno de los cultivos del departamento, para efectos de evaluar 
permanentemente el sector agrícola y establecer un sistema de información 
ente cada uno de los municipios y la URPA. 
Los Municipios del Departamento del Magdalena a través de las oficinas de 
Planeación Municipal deberían desarrollar esta misma metodología, para 
tener evaluaciones particulares del sector agrícola y además para unificar y 
fortalecer un sistema de información entre los municipios y la URPA. 
En cuanto los resultados del trabajo: 
Dentro de los planes de desarrollo departamental debe ser prioridad para el 
sector agropecuario, el mejoramiento de las principales vías de acceso de 
los municipios productores del Departamento del Magdalena. 
Las entidades vinculadas al sector agropecuario deberían realizar estudios 
tendientes a identificar los cultivos que están acordes con las condiciones de 
los suelos de la región, evaluar los márgenes de rentabilidad de cada uno de 
los cultivos de cítricos e identificar las demandas internas y externas para 
programar una substitución paulatina de cultivos que no sean rentables para 
los productores de la región. 
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- CONCLUSIPONES 
Los resultados obtenidos de los Coeficientes Técnicos del cultivo de Cítricos 
en estudio difieren a los rangos establecidos por el Departamento Nacional 
de Estadística, hay que tener presente que de acuerdo a sus etapas se 
presentan crisis por diferentes motivos, los Cítricos mostraron durante el 
período de 1990 - 1994 un comportamiento aceptable, al igual que los 
coeficientes técnicos. 
El consumo intermedio presentó el siguiente comportamiento entre 1991 - 
1994, 0.21%, 0.31%, 0.45%, 0.77% respectivamente, los Excedentes Brutos 
de Explotación se mantuvieron estables. 
Las crisis por las que atraviesa el Sector Agrícola en especial en el 
Departamento del Magdalena se ve en cultivos como el de Cítricos donde 
por falta de tecnología no registra rendimientos satisfactorios, el 85% de los 
cultivos de cítricos en el departamento son Tradicionales, la mayoría 
de los cultivadores viven en condiciones precarias, su nivel Socio-económico 
es bajo, pero en cultivos Tecnificados se observa buen comportamiento que 
animan al Inversionista. Para el período 1990 - 1994 el área sembrada 
disminuyó, en comparación con el área sembrada en 1990; aumentó para 
1991 en un 75% y disminuyó para 1994 en un 15%, esta disminución en el 
área sembrada se debe a la Apertura Económica factor fundamental que a 
ocasionado malestar a la agricultura en Colombia. 
En su generación de empleo el cultivo de Cítricos presentó un aumento del 
68% en el año 1991 con respecto a 1990 disminuyó en un 50% desde 1991 - 
1994. 
En Colombia podemos decir que el Estado tiene olvidado al Sector Agrícola 
lo que hace que se presenten situaciones desfavorables para el agricultor 
como es la de no contar con una producción subsidiada comparándose con 
otros agricultores o productores de otros países, se encuentran en 
desventajas, lo mismo que las altas tasas de interés y la revaluación de la 
moneda son medidas que hacen que el agricultor se encuentre en 
condiciones desfavorables. 
Las pésimas vías de comunicación que no facilita que el producto se saque 
a tiempo y en buenas condiciones hacia el mercado, genera pérdida para el 
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cultivador, esto es una razón de peso para que se disminuya el área 
sembrada, porque las zonas productoras se aislan, impidiendo su 
integración con los centros de consumo y los municipios, perdiendo sus 
productos, ante esta situación prefieren no sembrar por no existir una buena 
comercialización. 
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